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ABSTFUK
Selepas dilaksanakan di dalam organisasi, sesuatu sistem penilaian prestasi patut
dinilai bagi memastikan sejauh mana ia  mencapai matlamatnya dengan berkesan.
Objektif umum  kajian ialah untuk menentukan bahawa Pengubahsuaian Sistem Baru
Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia (PSBPPPAM) berkesan dalam
menilai prestasi kerja pegawai-pegawai dalam kumpulan sokongan (1) di Pejabat
Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-
faktor demografi yang menyumbang kepada keberkesanan penilaian prestasi,
menentukan kesahan kandungan dan kepraktisan alatan  pengukuran prestasi kerja
serta mengenal pasti kesilapan pengadaran dan faktor-faktor yang menyebabkan
berlakunya ketidak-tepatan pengadaran prestasi kerja. Kajian ini berbentuk
penyelidikan deskriptif Sampel kajian terdiri daripada 100 orang pegawai dalam
kumpulan sokongan (1) di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Data kajian
dianalisis dengan menggunakan program SAS. Alatan pengukuran prestasi kerja,
didapati mewakili secara sederhana daripada aspek penting prestasi kerja, pegawai
kumpulan sokongan (1). Kajian ini memperolehi penemuan yang lebih komprehensif
dalam menangani isu-isu dalam penilaian prestasi dan ianya amat berfaedah dalam
membantu mempertingkatkan keberkesanan penilaian prestasi PSBPPPAM.
ABSTRACT
After an appraisal system is implemented in our organization, it should be evaluated
to ensure that the system achieved the target effectively. Objective of this study was
to determine the effectiveness of the Modification of the New Performance Appraisal
System of the Public Service in evaluating the job performance of supporting group
one officers in Perlis State Secretary Office. Specifically it aims to identify
demographic factors that contribute to the effectiveness of performance appraisal, to
determine the validity of the content and practicality of work performance
measurement tools and also to identify rating errors and factors that off performance
rating in accuracy. This study was descriptive in nature. The sample which was
taken from the Perlis State Secretary Office,  consisted of 100 offrcers  in supporting
group one. The SAS program was used in analysing the data. The performance
measurement instrument was found to be moderately representing the important
aspects of supporting group one offricers.  The finding, of this study will significantly
contribute to the improvement of the effectiveness of the Modification New
Performance Appraisal System of the Public Service.
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BAB SATU
1.0 PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
1.1 Pengenalan
Pelaksanaan sistem pengukuran yang berkesan bertambah penting dalam sistem
pengurusan hari ini. Melalui proses pengukuran prestasi ini, pihak pengurusan
akan mendapat data dan maklumat yang relevan dan kritikal bagi memudahkan
tugas  membuat keputusan penting dari segi fungsi  personel seperti promosi,
pertukaran dan latihan (Ahmad Sarji, 1992).
Sistem Bar-u  Penilaian Prestasi Anggota Perkhidmatan Awam Malaysia
(SBPPPA) diperkenalkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1992
bertarikh 11 hb Disember 1992. Sistem ini telah membuat perubahan secara
menyeluruh  terhadap isi kandungan dan kaedah pengukuran prestasi, selaras
dengan Sistem Saraan  Bar-u (SSB). Prinsip utama yang ditekankan ialah
penetapan kadar upah dan pemberian insentif dilandaskan kepada prestasi kerja
dan keupayaan kerajaan untuk membayar. Elemen-elemen  baru yang
diperkenalkan ialah kaedah penilaian prestasi berasaskan penetapan matlamat
yang mengandungi ciri-ciri pengurusan mengikut objektif. Kaedah ini
dilaksanakan melalui penetapan Sasaran Kerja Tahunan bagi tiap-tiap pegawai
dan kakitangan. Berdasarkan kepada maklumbalas yang diterima selepas
SBPPPA dilaksanakan dan sebagai usaha untuk memastikan SBPPPA
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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